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MINUTE S,
/;'3'
FRIDAY, September 18th, I8G8.
TtiE Association convened according to appointment.—
The Introductory Sermon wasdelivered by Elder G. M. lYebb,
from Leviticn.s, IGtb Chapter and 34th verso. After prayer
by Elder J. H. Yarboro, took a recess of one hour for refresh-'
ment, after which the delegates again assembled. After
prayer by Elder R. P. Logan, Elder J. H. Yarboro, former
Moderator, called the body to order, and appointed Elder
A*. A. McSwain, and Brother J. A. Roberts as Reading.
Clerks.
A call was then made on the churches for their represen
tation and statistics, which were communicated by letter, and-
minuted by the clerk.
On motion, a call was then made for newly constituted-
churches, to join our body ; none presented.
On motion. Elder J.H. Y'arboro Avas elected [.Moderator,
and Elder G. M. Webb, Secretary. The body nowbeing ful
ly organized, proceeded to business.
Messengers from con-esponding bodies Avcre then called
for. Elders M.C. Barnett. T. Dickson, L. C. Ezeii, and
Brethren R. E. Porter, J. Moore, J. R. Logan, and R. Whi.s-
nant, presented themselves and Avere received from Broad-
River. From the Green River As.sociation, Elder W. Haines
received with a letter. From the Cataivba River Association,
Elders E. A. Poe, J. Broome and J. C. Rhine. Ko correspon
dence was presented from the BroAA'i>'s Creek and Bethel As
sociations.
On motion, agreed to suspend correspondence with the
BroAvn's Creek and Bethel Associations for the pre.sent.
An invitation Avas then extended to visiting Ministers,
when Elders J. S. Ezell. E. Allison, and .J. J. Jones, and
Brethren Wm. Walker, M. T. Walker, and J. II. Mills, Edi
tor of the Biblical Recorder, came forward and took seats
Avitli us.
Elders R, Poston, II P Logan, andBrotherD. Setzer, with
the Moderator and Clerk, Avere appointed a committee to ar
range business for the consideration of4fche body.
Brethren J. A. Roberts, W. B. Stroud, and John Be.ani,
with the Pa.stor and Deacons of this church, Avere^ appointed
a committee to arrange preaching during the session of this
body. On motion, adj.euvncd until to-moiToAV morning 10o'
clock. •Pr.ayerby Elder Vv'. Ilaines. -
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8 ClllCULAll LETl'Ell
imicli enlisted inhis cause, as theyare in the accumulation of
•\vorldlv ^ain ? The world would soon have the gospelpreached'in all its benighted regions, and the wheels of
Eion would roll On conquoring and to conquor. It is certain
lythe duty ofthe churches and ministryto put forth inorp
sttrenuou's efforts to build up and sustain the gospel in all
destitute regions. We know this tobe so from the injunc
tion of our Savior to the primitive Christians. Was not Je-
rursaloin an important place? far more important, conipaied
with other cities of that time, than any city in the United
States? And yet all the apostles, except one, were required
not only to leave that city, but to go beyond the fiiiiits of
ralestine. Antioch was an important place, yet Paul and
Earnabas were- iret suffered to remain in that city. Thus
in the early ages of the gospel dispensation the gospel was
carried into destitute regions by missionaries ; and,-as much
as some persons may oppose missionary operations, we from
the scriptures, regard it ::s an apostolic and scriptural
work. And, brethren, it is a difficult, important, and re.spon-
sible work. The Holy Spirit thoughtso in apostolic_ times;
beause, when a man was needed to preach to Cornelius and
his household, a man of just such ability and infiuence as
Peter, was sent. And when the gospel was to be preached
in Antioch, Barnabas, a man of great piety and influence
tvas -'•.ent- And when two preachers were called to go the
heathen, we see that Sinreoii, Lucius or Manean were not
chosen; but the Holy Ghost said "Separate me Barnabus
and Saul," men of the gi-eatest ability, experience, piety
and wisdom. And thus it seems that the work of a mis-'
sionary requires greater talents, more mature wisdom, and
deeper piety, than pastoral charges in the largest and most
influential churches. And,-brethren, this idea seems to ac
cord perfectly with the instructions of the Holy Ghost, as'
well as with the dictates of common sense. Weak men were
not chosen in the apostolic age to penetrate into the very
midst of the enemy, and to giApplc with the enemies ot
Christ; but the strong, the powerful and influential, were
.selected to bear the go.spel into the enemy's land. And,
surely, if talent, ability, and influence, are needed anywhere
in all the kingdom of our blessed Bedeemer, it is needed
in the great and important work of missions. ^
Let us then, Bretlircn, try to discharge^ our duty, so lar
as we can, in this gicnt work, both foreign and domestic.
So as that the recording angel fshall not be cmnpellec,
with aching heart and streaming eyes, to inscribe Icii.\boi>
onour Zion ; but with willing soul and ready hands, shall
write in fairer lines, "Beautiful fok Situation tih>
Joy of the whole Eaktu !"
